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ABSTRAK 
Kajian ini adalah usaha untuk mengenalpasti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh 
pelajar Saijana Pendidikan (Teknikal) KUiTTHO. Aspek penting dalam cabaran 
tersebut terbahagi kepada 3 aspek utama iaitu aspek Institusi, Situasi dan Psikologi. 
Selain daripada itu aspek perbezaan cabaran tersebut yang dihadapi oleh pelajar 
mengikut jantina juga turut dikaji. Seramai 180 pelajar Saijana Pendidikan (Teknikal) 
iaitu lebih kurang 54% daripada populasi telah dipilih sebagai responden. Pemilihan 
dibuat secara rawak dan dipilih daripada pelajar saijana lelaki dan wanita semester I, II 
dan III Instrumen kajian yang digunakan adalah borang soal selidik yang dibahagikan 
kepada 3 bahagian iaitu A (demografik), B (cabaran Institusi, Situasi dan Psikologi) dan 
C (Pendapat Umum). Data-data yang diperolehi daripada borang soal selidik dianalisa 
dalam bentuk min, ujian T dan ANOVA Satu Hala. Keputusan dibentangkan dalam 
bentuk jadual dan rajah. Dapatan kajian menunjukkan tidak ada faktor cabaran yang 
muncul menjadi cabaran utama dalam pendidikan. Selain itu tidak wujud perbezaan 
pendapat terhadap cabaran pendidikan dewasa antara pelajar saijana lelaki dan wanita. 
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ABSTRACT 
This research is the way to identify difficulties or barriers faced by master 
education student in Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). The 
purpose of this research is to establish one method to help student with their 
difficulties. The important aspect of the difficulties has been divided into three, first 
Institutional factors, Situational factors and Psychology factors. About 54% or 180 
master technical education students from population are selected as respondent. 
Sample is selected randomly, 54% male and female master technical education student 
were from semester I, II and III. Instrumentation used in order to gather the primary 
data is by questionnaire which have been categorized into three parts, A 
(Demographic), B (Institutional, Situational and Psychological factors) and C (general 
opinion). Data collected has been analyzed in form of percentage, mean, T-Test for 
Independent Samples and One-Way ANOVA. Results are performed in table and 
graph. The findings showed that master technical education student have same 
perspective of difficulties and barriers. According to that, majority of student had same 
or moderate perspective with their difficulties or barriers of studies. 
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Pelajar d e w a s a kini menjadi majoriti terbaru di kampus . K e m b a l i n y a pelajar 
d e w a s a daripada pe lbagai peringkat umur y a n g m e n g u b a h majoriti terbaru ini 
t ermasuklah k e m b a l i n y a pelajar y a n g m e n y a m b u n g pengaj ian secara sepenuh masa dan 
j u g a y a n g m e l a y a k k a n diri untuk belajar secara separuh masa. 
D i kebanyakan tempat terutama di Utara A m e r i k a , beribu-ribu orang 
d e w a s a a k h i m y a k e m b a l i ke kolej atau k a m p u s untuk meneruskan pengaj ian mereka 
s a m a ada di peringkat d i p l o m a atau ijazah. Pelajar d e w a s a ini dikatakan menghadap i 
pe lbagai p e n g a l a m a n dan cabaran dalam t e m p o h proses pembelajaran dan pengajaran. 
Pa l ing utama adalah halangan y a n g dihadapi ketika proses pembelajaran. 
P e n y e l i d i k berminat mengkaj i m e n g e n a i halangan dan cabaran y a n g m u n g k i n 
dihadapi o l e h pelajar-pelajar d e w a s a ini d i sebabkan latar be lakang mereka yang 
m u n g k i n te lah lama beke i ja dan sudah pun berkeluarga. Penye l id ik yakin terdapat 
ha langan dan cabaran y a n g mereka hadapi dalam t e m p o h pembelajaran d isebabkan 
k o m i t m e n mereka terhadap pelbagai pihak terutama halangan dari aspek pengurusan 
masa . 
Kajian berkaitan ha langan-halangan dan cabaran y a n g dihadapi o l eh pelajar 
d e w a s a dalam proses pembelajaran pernah di lakukan o leh A p p s J .W dari U n i v e r s i h o f 
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Wisconsin Madison. Kajian beliau telah dijalankan pada 1975 dan dilaporkan melalui 
artikel Study Skills for Adults Returning to School (1978). Dalam kajian, beliau turut 
melaporkan implikasi kajian terhadap pendekatan pengajaran, sikap pensyarah terhadap 
pelajar tua atau dewasa dan idea-idea mereka terhadap kolej dan universiti. Laporan 
berkaitan juga turut dipaparkan dalam The Adult Learner on Campus (1981). 
Lazimnya motivasi pelajar dewasa untuk meneruskan pengajian adalah 
disebabkan faktor berkaitan keijaya (Aslanian C.B & Brickell, H.M, 1980). Pendapat 
menyatakan bahawa pendidikan ketika usia remaja tidak menyediakan individu 
sepenuhnya dengan cabaran ketika menghadapi kehidupan dewasa kini diterima. Kesan 
daripada peningkatan jumlah kependudukan maka ini akan menyebabkan 
berkembangnya tahap pendidikan daripada peringkat rendah hinggalah ke peringkat 
saijana. Menurut Natinal Centre for Education Statistics (NCES) dalam Malhotra et. al 
( ), sejak tahun 1975, pelajar dewasa menjadi golongan pelajar majoriti yang 
melanjutkan pelajaran di pusat pengajian tinggi di Amerika . 
Menurut Cross dalam Malhotra et. al ( ) telah mengklasifikasikan halangan 
kepada tiga kategori iaitu: 
a) Situasi (Situational) 
b) Institusi {Institutional) 
c) Kecenderungan {Dispositional) 
Menurut Brookfield. S dalam Malhotra et. al ( ) bahawa cabaran atau 
halangan situasi wujud akibat daripada situasi kehidupan individu. Cabaran institusi 
pula wujud akibat amalan dan prosedur termasuk perkara yang tidak menggalakkan 
penglibatan pelajar dewasa dengan aktiviti pembelajaran, ketidaksesuaian jadual atau 
lokasi, yuran pengajian yang tidak fleksibel dan tawaran kursus yang tidak sesuai. 
Halangan kecenderungan pula merupakan sikap yang negatif dan persepsi terhadap 
individu yang kembali ke kolej. Pusat pengajian tidak kira peringkat politeknik, kolej 
atau universiti seharusnya memahami cabaran dan halangan yang dihadapi oleh 
golongan pelajar ini. Kebanyakan penyelidik terlibat dalam kajian terhadap pelajar 
dewasa secara umum dan hanya dijalankan kepada institusi awam dan yang lebih besar. 
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1.2 Latar belakang Masalah 
Melihat kepada tajuk kajian yang hendak dijalankan, timbul pelbagai persoalan 
berkaitan pendidikan terutama pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan dewasa 
dan latihan. Apakah yang dikatakan dengan pendidikan dan latihan vokasional dewasa, 
di mana dan bilakah ia wujud?. Kanter, 1990 menyatakan : 
".... There is now little power in 'position', as your job can change in 
a minute; the sustaining power lies in what skills and ideas you 
have." (dirujuk oleh Heather, J et. al, 1992) 
Pendidikan dan latihan membolehkan golongan dewasa mengenalpasti dan 
menyedari potensi dan pembangunan diri yang wujud atau kemahiran baru yang 
diperlukan. Pendidikan bukan lagi hanya sebagai sistem atau mesin tetapi ia kini 
menjadi keperluan sepanjang hayat. Sesungguhnya pendidikan dewasa akan 
melengkapkan individu dari pelbagai aspek kehidupan. Ia dapat membantu individu 
memahami masyarakat. Latihan dan pendidikan vokasional bagi dewasa merupakan 
pendidikan yang berpanjangan dan ia meliputi pelbagai aktiviti. Peluang pendidikan 
perlulah terbuka luas kepada golongan dewasa sama ada mereka sedang bekerja, pesara 
atau penganggur. 
Pendapat penyelidik tentang pendidikan dewasa adalah dipengaruhi oleh 
perspektif Humanistik terhadap pengajaran dan pembelajaran. Penyelidik percaya 
walaupun wujud kepelbagaian dalam persekitaran dan kehidupan pelajar namun adalah 
dijangkakan bahawa para pelajar dewasa akan mengalami perubahan dalam 
pembangunan diri. Pelajar dewasa dikatakan mempunyai komitmen yang tinggi 
terhadap pekeijaan dan keluarga. Maka inilah yang dikatakan bahawa mereka 
dikelilingi dengan pelbagai cabaran dan halangan-halangan. Ini menyukarkan tugas 
mereka sebagai seorang pelajar sedangkan dalam masa yang sama mereka adalah 
seorang pekerja. Mereka yang melanjutkan pelajaran secara separuh masa atau sepenuh 
J - T 
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masa di peringkat diploma atau ijazah pastinya turut dibebani dengan masalah seperti 
masalah keluarga dan komitmen-komitmen lain. 
Banyak faktor yang menjadi penyebab para pekeija untuk kembali meneruskan 
pengajian mereka. Antaranya adalah disebabkan oleh kekurangan kemahiran yang 
diperlukan bagi pembangunan keijaya. Justeru mereka terpaksa meningkatkan 
pengetahuan dan kemahiran yang ada sama ada secara sepenuh masa atau separuh masa. 
Selain daripada itu, peningkatan dalam tahap pengangguran dan kewujudan buruh asing 
yang mengambil tempat pekerja mahir dan separa mahir di dalam negara juga 
menyebabkan pekeija kita terpaksa bersaing untuk mendapat tempat di dalam industri. 
Persaingan global juga merupakan penyebab utama kenapa para pekerja melanjutkan 
pengajian mereka. Dalam usaha meningkatkan potensi diri maka adalah perlu untuk 
individu bersaing dari aspek pengetahuan atau kemahiran untuk memajukan diri dan 
mendapatkan ganjaran dalam bentuk gaji dan elaun yang lebih lumayan. Selain itu 
perubahan teknologi juga menjadi penyebab yang memerlukan pekeija mencari peluang 
meningkatkan pengetahuan dan kemahiran teknologi sedia ada. Pekeija-pekerja lama 
yang mungkin kekurangan kemahiran teknologi terkini secara tidak langsung perlu 
menjalani kursus semula atau meneruskan pengajian dalam bidang berkaitan untuk 
memperolehi kemahiran dan pengetahuan yang setanding dengan para graduan terkini. 
Keperluan tahap kemahiran masa depan juga menjadi faktor pendorong kepada 
wujudnya pendidikan dewasa terutama di kalangan para pekerja. Kemahiran yang 
diperlukan pada masa depan dikatakan mempunyai standard dan piawaian yang tertentu 
untuk mendapatkan pengiktirafan bagi memungkinkan syarikat bersaing di pasaran 
global. 
Walaupun wujud pelbagai faktor yang mempengaruhi kewujudan pendidikan 
lanjutan di kalangan pekeija atau pesara, namun bagi pihak yang terlibat seperti institusi 
yang menawarkan kursus, para pendidik dan pelajar itu sendiri perlu menyedari akan 
cabaran-cabaran dan halangan yangbakal merintangi proses pembelajaran dan 
pengajaran yang dilalui. Untuk itu penyelidik telah menjalankan kajian dan tinjauan 
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untuk mengenalpasti cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi oleh golongan pelajar 
dewasa di pusat pengajian tinggi. 
Penyelidik berpendapat bahawa kajian ini sesuai dijalankan ke atas pelajar 
Saijana Pendidikan (Teknikal) di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
(KUiTTHO). Persoalannya di sini, kenapa kajian tersebut dijalankan di lokasi yang 
dinyatakan dan kenapa pelajar sarjana yang dilibatkan?. Pelajar-pelajar saijana di 
KUiTTHO rata-ratanya adalah terdiri daripada pelajar dewasa yang kebanyakannya 
berusia 22 hingga 25 tahun ke atas. Mereka juga kebanyakannya pemah bekerja tetapi 
memilih untuk meneruskan pengajian di peringkat Saijana Pendidikan ini di KUiTTHO. 
Pasti kesanggupan mereka untuk kembali belajar memungkinkan mereka menghadapi 
pelbagai cabaran apatah lagi bagi mereka yang sudah mempunyai komitmen peribadi 
seperti suami, isteri dan anak-anak. 
Pendekatan untuk kursus ini juga adalah berlainan daripada program-program 
peringkat diploma dan ijazah pertama yang ditawarkan oleh KUiTTHO. Sebagai pelajar 
senior atau dewasa di KUiTTHO pastinya wujud pelbagai halangan dan cabaran yang 
terpaksa ditempohi oleh mereka sama ada cabaran dari institusi pengajian itu sendiri, 
situasi pembelajaran dan cabaran psikologi atau motivasi pelajar itu sendiri. Cabaran 
komunikasi pelajar dewasa ini dengan pelajar lain dan tenaga pengajar juga merupakan 
aspek yang perlu diteliti untuk memperbaiki proses pembelajaran dan pengajaran dalam 
pendidikan dewasa. 
KUiTTHO juga sebelum dinaikkan taraf sebagai sebuah Kolej Universiti adalah 
sebuah politeknik dan merupakan sebuah Pusat Latihan Staf Politeknik (PLSP). Di 
KUiTTHO inilah staf-staf politeknik yang sedia bekerja di politeknik ditawarkan untuk 
menjalani latihan dan kursus pendidikan bagi memenuhi keperluan dan kelayakan untuk 
menjadi pensyarah politeknik. Pada dasarnya matlamat KUiTTHO adalah memberi 
latihan mengajar kepada pelajar-pelajar saijana pendidikan bagi menghasilkan 
pensyarah-pensyarah yang berkualiti. Pelajar sarjana pendidikan mengikuti tempoh 
pengajian yang telah ditetapkan iaitu selama tiga semester bagi membentuk keperibadian 
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dan ketrampilan sebagai seorang pensyarah yang terlatih. Pelajar sarjana juga telah 
diorientasikan dengan pelbagai pendekatan dan didedahkan dengan pelbagai teori 
pembelajaran melalui pemerhatian dan mencuba pengalaman sendiri secara praktikal. 
Kementerian Pendidikan Malaysia telah mensyaratkan bahawa semua staf akademik 
politeknik perlulah mempunyai kelulusan saijana untuk melayakkan diri menjadi 
pensyarah di politeknik. Justeru kesan daripada keperluan inilah maka kebanyakan 
daripada tenaga pengajar politeknik yang sudah mempunyai pengalaman mengajar di 
politeknik juga terpaksa kembali semula belajar bagi memenuhi keperluan tersebut. 
Disebabkan keperluan ini, kebanyakan pelajar yang kembali melanjutkan pelajaran 
adalah terdiri daripada mereka yang berusia antara 22 hingga 25 tahun ke atas. Menurut 
Rohayu Ses, 1999 dipetik dari Erickson, 1963 menyatakan bahawa majoriti pelajar 
sarjana pendidikan adalah terdiri daripada peringkat permulaan dewasa iaitu antara 22 
hingga 25 tahun. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Seorang pendidik seharusnya lebih peka terhadap kepelbagaian latar belakang 
pelajar yang lebih matang atau dewasa. Mereka ini mungkin telah mempunyai 
pengalaman bekerja dan akhimya mengambil keputusan untuk meneruskan pengajian 
bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada. Maka dalam 
kajian ini penyelidik telah mengkaji masalah atau halangan-halangan yang dihadapi oleh 
golongan pelajar dewasa berusia 22 hingga 25 tahun dan ke atas di mana tumpuan 
adalah terhadap pelajar Sarjana Pendidikan (Teknikal) di Kolej Universiti Teknologi 
Tun Hussein Onn (KUiTTHO). 
Selain daripada itu pelajar sarjana pendidikan juga majoriti terdiri daripada 
mereka yang berada pada peringkat usia awal dewasa. Pada peringkat ini pasti mereka 
menghadapi pelbagai masalah seperti masalah sosial dan psikologi. 
